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的藹南大藝開放曰 
在二零零四年十月 
數眾多，據事宅 
大 葯 。 夫 动 開 放 曰 ’ 不 
學生到來參觀，就小記當日所見，到 
| 中 # ‘ 又 有 _ 同 一 家 老 幼 前 來 • 
少外地人士，可謂人〉漸淘湧。 
？不 
各學系為“?^社會人士了解它們的特色，都紛紛^ 
場外設立攤位及遊戲。各系會都在攤位佈g花盡 
心思’力求吸引更多人前來觀看，以文化4究夢的 
攤位為例，他們佈置得好像桌上遊戲「大g j — 
樣 ’ 而 攤 位 稱 為 「 生 命 之 旅 」 ’ 相 當 有 h 
‘ 參考文化研究理論的成果，透 
希 望 別 人 理 解 生 有 
I -識文化研究系所研知的範圍 
其系會成員指
過「大富翁： 
起落」的 
大要。 
開放日的吸引之處不限於攤位遊戲的宣傳，備受注目的還有嶺南紅灰龍獅國術隊。他們在成龍體育館進行舞龍表演。國丨 
術隊把龍舞得栩栩如生，靈活自如，使觀眾們都看得如癡如醉，拍掌叫好。 
> 7 J 
中 文 系 亦 在 當 日 舉 辦 由 
坐無虛席 ^ y j ^ 
趕教授主講《我獻身研 
释馬幼垣4 
程》的講座。在M^B.O 
馬 教 授 為 典 小 ^ ^ ^ ， 並 走 上 研 究 之 路 ？ 馬 教 授 年 幼 時 便 收 聽 陳 弓 講 水 滸 傳 
歷史名詞。、中學四年級 i i突老師連寶彝的影響，更養威3瘋狂購書的習慣。在往後的 
研究的書籍如鄭振_JT阿英等的著作 
會很多 
揪量小説 
據馬教授親説，他早在中五時便開始寫論文，^ 
另外’，有声見，馬教授與令弟考証出《京： 
使他得到 <魯 _教授李田意的賞識而成為其助 _， 
笑 言 ^ ^ 同 ‘ 的 報 吿 中 ， 他 認 識 當 中 一 半 用 
^ i 
馬教攪?^究海軍史及《水滸傳》之權威，研究 
大展拳腳的時候。 
籍烂 
邑大唸大一中文系時，刊登於《大陸雜誌》。 
�將《警世通言》與《醒世恆言》輯來的偽書° 
？五东前往耶魯大學直讀博士。自此拜手。他 
p施蟄存、沈從文、錢鐘書、王利器等。L 
歷 廿 載 。 自 九 七 於 嶺 大 任 教 ， 他 認 為 這 心 及 最 能 
|2 
九月二十六日是各院校清潔工及保安員站出來表達自己意願的日子。自政府帶頭 
將工作外判，商界、學界也為之學習。我們嶺南大學的清潔工人月薪$4000， 
每天工作十小時；保安員月薪$ 5800，工作十二小時，他們拿著微薄的月薪連 
個人的生活也成問題，何況他們還要養活家人！清潔公司不停地對沒有抵抗能力 
的工人進行剝削，造成許多家庭問題。作為作育英才的高等學府，卻是剝削工人 
的劊子手，豈不是一個諷刺？ 
那天，各院校的職工代表及學聯成員在遮打花園出發遊行往中環政府總部，發言 
人向院校及政府宣讀以下要求：訂立最低工資（$6800)、8小時工作時限及員 
工擁有集體談判權。當代表遞信予政府代表後，遊行人 
士和平散去。 者 
討 
道 
校政諮詾倉 
因攀_蜀於表ti煮Q 
為了讓學校進一步了解同學對選科政策的意見，學生會於九月二十二日舉行校政諮詢會，並 
邀請了兩位總務處的職員出席解答同學的問題。諮詢會主題圍繞學校要求同學一次過選兩個 
學期科目的新政策。大部份參與的同學都對新政策表示不滿，因為同學在選科時未必清楚了 
解科目的內容及授課的老師，而當他們想調動時間或科目時，課堂的時間又很容易因為有衝 
突，以至難以作出改動。 
校方就此回應，現行政策是為了更有效率地處理選科程序，對選擇科目的同學數目及意向作 
出統計和資源配合，盡量滿足同學在科目上的需求。而面對現存選科政策的問題，校方將會 
收集同學的意見，然後作出檢討。 
小記認為是次諮詢會的出席人數太少，令校方未能充份了解同學對新政策的意見。希望下次 
校方舉行同類會議時，同學會珍惜與校方溝通的機會，積極參與。 
在整個水運會中 i曾發生一段小插曲，就是領獎台突然塌下來，導致領獎同學受傷。不 
I過’有關方面已即時採取應變措施，即時修理領獎台，並為受傷同學包紮’令到頒獎典 
I禮可以繼續進行。 
小記曾就今次水運會的日子安排’訪問了負責的同學。其實一開始，他們也曾擔心觀 
眾不多，幸好那只屬他們的憂慮’並沒有真正出現，而今年的水運會也在熱鬧中完滿 
結束。 
幹事會刻意製造錯誤’特意設計無聊的懲罰方法及遺失三千元營費，務求令參加者由 
手足無措學會處變不驚。 
參加者進行「問答剪報紙」遊戲後’主持要求負方派一位男參加者跳脱衣舞。• 
時’主持阿啡指責另一位主持「大鬼」進行這種懲罰是侮辱參加者及妄顧大學生 
身分’並要求立刻終止遊戲。大鬼堅持己見，阿啡則憤然離去。 
在及後的休息時間裡’訓練營負責人Wncy與一眾籌委人員 — 
在竊竊討論，並在之後向大家宣佈用以繳交營費的三千元不見了 ’同時查詢有 
誰見過該款項及諮詢解決方法。 
為什麼幹事會竟接二連三犯下錯誤？及後參加者才知道這是要考驗他們的應變力’讓他們 
學會設身處地來思考問題。另外還有「馬桶設計比賽」’要求參加者設計一個適合不同人 
士的坐廁’從而學會推己及人。晚上，大家更圍著燭光唱歌、談心事’可見SuperLng嶺 
袖營在提供全方位訓練的同時，亦表現了感性、知性的一面。 
Hall A的宿生會 -A - P l u s ,為了在Halloween營造恐怖 
的氣氛，確實花了不少心思。為了令參加者更加投入他 
們籌備的節目，一樓升降機旁已有數隻野鬼和喪屍等著 
你來，嚷著要替你化個鬼妝。另外，活動室內已經埋伏 
著不少幽靈，在未知的黑暗中，就在你毫無防範的時候 
將你嚇個半死，更 |•隱 S i p 中的鬼怪突然撲出來死 
纏 著 你 的 腳 不 放 ， ^ ^ 逃 也 ^ ^ 。 宿 生 會 更 把 大 廳 佈 
置得如靈堂般， g 氛詭異。走堂’是左右兩間靜默 
對望的男女洗手間�。一打開女,手間的門便有一戴面具 
的鬼怪跳出來「嘩」一聲嚇你，就在你驚魂未定之際，在 
黑 暗 中 緊 閉 的 廁 _ ^ 上 ， ^ S s 現 1 固 女 鬼 的 臉 「 呀 」 
的一聲尖叫，叫得人 ^、！ ^也立時降低。之後打洗手間的門’ 
是出奇的寧靜，待你走至最後一個廁格，門「碎• 一聲打開，把 
人心也差點嚇破了。當你定睛一看，一隻滿面流血的鬼怪正向你走 
過來。Hall A設計的鬼屋，使小記明白到甚麼是好戲在後頭。 
小記到達Hall C，不用多少時間便被人群、「群鬼」團團圍住了。 
人鬼本殊途，但在萬聖節裡，殊途也同歸，大家都開開心心右 
玩、在拍照’好不熱鬧 
就小記所見，Hall C • 生 會 莊 員 及 助 手 們 上 花 了 不 少 
心思，由殺氣騰—面具殺手、面目可憎的科學怪人，以 
至可愛的小魔女’ | j稱得上是包羅萬有。創新的造型加上 
莊 員 及 助 手 們 力 演 出 ’ 令 H a l l C 的萬聖節生色不 
m 
此外，Hall C宿生遷 
例如"Trick or Treat"英 
而忘返，及至凌晨一時 
迎的程度。 
Z不少萬聖節的傳統遊戲， 
I令等，都 +各同學玩得樂 
人群始慢慢散去，可見其受歡 
小型豸動思 
萬聖節除了鬼屋’還有甚麼？ Hall B f e f f i 放 鬼 屋 在 内 玩 一 番 、 驚 嚇 一 番 之 外 ’ 
還準備了一些小型活動讓同學參與，|讓一些沒有膽量闖鬼 fe:的同學，也可在節日裡玩樂一 
番。小型活動在common r o o m 進行， _走進去， g 在懸掛起來的白布上打上不同顏 
色的手印，以作留念。然後同學可4跟著宿生會的莊員學製丨•瓜燈籠，學著如何將一個 
鮮南瓜起肉、挖洞，作成一個個趣怪【面孔，為自己造出一彳•特有的南瓜。在活動中， 
同學還可以吃蘋果。但是，並不是隨隨便便&吃，而是要把蘋果從水中咬 
上來。蘋果，果然彳•不易。從Hal l B宿生會的活動中可見’想萬聖節快 
樂’還不一定要靠「嚇」。 
镞戲钩惲铳：粉相夠創薪 
蓠鐾歉賺賓Hal D闳舉峋眷孓銨 宿舍 5 
林護堂今年的萬聖節活動名為「萬聖歡騰賀Hal l D_ 
屋 之 外 ’ 今 年 還 開 糖 果 
生 面 的 「 鬼 王 鬼 后 # 」 環 節 ’ 參 賽 的 要 
餘’還要做出指定作以角逐鬼王鬼后寶 f c 。 
除了傳統的鬼 
此外還有別開 
「扮鬼扮馬 j之 
至於鬼屋方面’同一在進入前要先看關於鬼屋的一段故事’進入 
後 便 會 聽 到 其 他 同 一 此 起 彼 落 的 尖 叫 聲 ， 激 。 而 活 動 的 籌 
委亦很細心，為隊等候的同學播放—電影，使大家在輪候時 
也 不 會 感 到 沉 悶 ， | 反 而 j j ^ g g ^ 濃 厚 節 日 氣 氛 ！ 
越鬻嗡，越敎蘭 
Hall E宿生會一ELF—為了將宿舍改頭換面’可謂花了不 
少心思。先是一條南瓜路(路的兩旁掛滿南瓜)引領同學前 
往宿舍，進了宿舍就會發現四周的燈光都十分昏暗，一 
片的橙橙黃黃， 1 型的腳印滿佈牆身和升降機門，走進 
升降機你便會•自己已置身於蜘蛛網陣。而平日的 
common room •變成了黑色迷宮，在漆黑的環境裡’聽 
著陰森而緊張的音樂，當你正在黑色世界裡慢慢地摸索 
著，匿藏在四周不同的鬼怪便會突然撲出來。儘管你只是 
想到汽水機前•料’還是難逃被鬼怪突襲 0上到三樓’ 
各 樣 的 冤 魂 鬼 怪 已 在 房 間 裡 冤 魂 鬼 怪 的 面 目 
陰 冷 猙 獰 ， 令 J R B ^ ^ S K f l i t 你 去 到 最 私 人 的 — 
地方一洗手間，亦難以避免被血淋淋的環境大嚇一跳。看 
著Hall E門口的人龍，我們便可想像到Hal l E的鬼屋有多成功。 
Hall F蓠鐾節鬼屋主顥花搛多 
今年Hall F新莊FairyLand為| 
主題鬼屋，務求令到同學有月 
猶見心思。首先其中一間鬼 j 
紅衣旗袍的女鬼，躲在衣櫃1 
以砌圖為主題，首先同學進 i 
門鎖上，當同學從防盜眼向 j 
同學大叫大跳。由此可見 
r萬聖節，設計了很多以不同故事為題的 
心驚的感覺。當中有兩間鬼屋的設計， 
t 以中 g 新娘房 ¥題，當中有一個穿著 
]學，非常恐怖壤真；而另外一間鬼屋 
丨內砌鬼相片的砌圖，然後有同學在外把 
則會看見一隻女鬼站在門外，嚇得 
-者的確花了很多心思去籌備。 
• 『 
6「編採訓練系列一新蘭名人講座 
甚麼是傳媒的「第四權」？ 
香港大專聯校編輯協會（聯編）為了增加同學對編輯工作的興趣，今年 
舉辦了一個「編採訓練系列」。此活動除了有一個三日兩夜的訓練營 
外，也會邀請資深的傳媒工作者作講座，務求令各學員能夠全面地學習 
傳媒工作的技巧及精神。 
在二零零四年十月四日，聯編有幸邀請到經濟日報副社長及研究部主管 
石鏡泉先生，作一次心得分享。石鏡泉先生的講題為傳媒的「第四 
權 J。甚麼是傳媒的「第四權 J呢？石先生指出政府有的是「三權」， 
即司法、立法及行政權。相對於政府，傳媒在社會上有一種有別於政府 
的權力，就是監察權，即監察政府及社會上的得與失，並且使用透過出版 
及廣播報導出來，用以維持大眾的利益。 
尺專聯校編輯協會主席邾琍燊致法紀念品 
平石鏡泉先生 
就大眾利益方面，石先生對現今傳媒操守有一番批評，他指出現今傳媒濫用及曲解了監察權，以為甚麼事都要監察一 
番。然而，他們實際上監察的大多與政府及社會風氣無關，反而以「監察」名人的私生活為主，為的只是銷路，根本 
與傳媒在社會上的功能毫無關係。此外，他以上述的傳媒與校報傳媒作一比較，藉以指出大學生出版的雜誌及校報必 
須理性分析，帶給同學一個思考園地；文化藝術的事物也要增添一點，令大學生的文化水平得以提高。 
最後，他希望各位有意投身傳媒行業的同學能夠打好文字技能的基礎，這樣才能有效地把「真實」向社會大眾報導， 
發揮傳媒的「第四權」。演講完畢，緊接的是發問及頒獎環節，講座也隨之完滿結束。 
(後記：是次的講座意味深長，讓我們知道傳媒必須要正確使用「第四權. 
實為各校的編委會所借鑒。） 
這樣才可維護社會的利益。石先生的説話 
Danso M P永0獻舞 
mmmmm 
表演中 
分興奮 
嶺南Danso於九月二十三日在永 
安 廣 場 舉 行 了 一 個 M I n i 
Perfomnance(MP) ’ 為“―月中的 
Mass Dance作準備。MP於晚上 
七時半開始，參與的嶺南同學有 
二十六位，另有邀請校外的表演 
嘉賓助陣。他們表演了多套舞 
蹈，包括爵士樂及HIP POP等， 
從他們認真的表情及熟練的舞步 
可以感受到他們的投入和專業。 
舞蹈員做出了不少髙難度動作，使圍觀的同學看得十 
G O O D 鄉 IV “ 
源於生活，表現生活——好戲麗 
「好戲量」劇團接受嶺南劇社邀請，於十一月十五日來到嶺南大學演出。他們的戲劇向從生活 
出發’利用表演讓大眾了解生活。當晚’「好戲量」演出的「吉蒂與死人頭J便是一齣有 
趣而值得思考的戲劇。 
「吉蒂與死人頭J是講述兩名女同性戀者的故事。她們相愛，卻因為感到大家的關係是有別於 
社會所能接受的，所以不敢展開感情。故事很簡單，卻道出一個為人忽略而深刻的問題m 
通。編劇楊秉基表示「吉蒂與死人頭」是吉蒂故事系列中的其中一個，他選用Hello Kitty，是 
因為這隻沒有口的貓，能夠帶有很強的象徵性。他表示大家日常説的話不少，但説話並不代表 
就是溝通，真正的溝通是要將心交出來的。他希望大家認真地去思考自己與別人的關係，好好 
的溝通，能夠切身處地替別人思考。 
在及後的問答環節裡，同學都踴躍地向楊編劇發問，同時與楊編劇討論劇中角色的演繹方法、 
場境的設計與安排等。在個多小時的時間裡，同學不只是被動的接受和欣賞者，還積極的與劇 
團的人員分享感受及對戲劇的意見，使問答環節成了熱烈的戲劇交流會。 
中國貿易學會為了增進同學們對袓國, 
州及東莞的短線交流團。 
短線交流團的負責, I翰(阿翰)與劉 
發展，也想藉著參觀中山大學，與該才 
蓬勃，加上又有多所著名的大學，正《 
也會安排了同學參觀當地的工廠及遊毚廣州 
認識 
7 
一 «不遺餘力。在二零零四年十月九日至十月十日 中貿舉辦了一個到廣 
示，舉行交流團的目的是為了令同學們了解到中國近年來經濟的強勁 
欠學術文化交流。他們表示香港與廣州，東竞比較接近，工商業發展 
符合他們該團的目的及短期交流之要求。此外，學會是以冲國貿易為重心，所以 
的同學作一 
小記訪問了一些參加的同學，他們總結兩天所得 
之美譽 
確為同學II 
感到真的很美，甚至更勝有「東方之_ 
至會到中國各地遊歷，可見是次交流 
認為最深刻的是夜遊珠江及北京街的環節。 
的香港夜景，令他們十分難忘。 
加了對中國的興趣呢。 
t 一次’甚 
美食 
知餚 中佳 
嶺南 
全新的嶺南中菜廳現已隆重開張，再次投入為學生與教職員提供膳食服務。中菜廳座落 
於康樂樓一樓，經一輪裝潢後，內裡格調優雅，環境也很舒適，而服務生的態度也很殷 
勤。就小記所見，在午膳時間光顧中菜廳的人也不少。 
當中主要是嶺南的同學，亦有少部份是附近的 
街坊，更見有一家大小同來用膳。而中菜廳也 *• • • 
盡量迎合同學的要求，價錢都十分吸引，尤其是下 
午茶時段，不但點心的價錢相宜，還有特價炒粉麵飯。其實現時中菜廳 
如此受歡迎，最重要還是因為它的食物都很可口，例如香滑溜沙包便很受大家 
歡迎。在小記到中菜廳那天，便看到不少桌面上也放著一個個引人的香滑溜沙 
包。 
中菜廳重開，不但提供堂食，還有送外賣至各宿舍的服務。同學用膳也就多一 
個選擇。 
繁三十七届嶺葙大 會篥三攻聪席會議 
第三十七屆嶺南大學學生會第三次聯席會議在二零零四年十月十一日晚上七時五十分於康樂樓二樓舉行。 
K 
b i 
J： 
月份定於十二月十九日，一月份則定於一月二十四日 
報告_項 
1.暑煆未飭茗駢會議辜宜 
代表會已在大字報及電郵發表有關報吿。 
2 .攀生會代表會伙後穷徘萌會辜項 
為免再有同類情況出現，代表會已擬定未來兩個月之開會日期 
3 .代表會沒有痏封第三十及第三十二届舉生畲三十 _動痤麥辜宜 
由於事前經過法律諮詢，第三十七屆學生會不能承擔以不充足之單據去追討有關款項之財務風險’故現屆學生會不會代為追討。 
為表證明，學生會將撥二萬元財政預算，以實報實銷之方法 
4 . 废埵幹華會於方日二十八 e 趣进窀璜敔辜 T 奉宜 , J 
已於十月份代表會常務會議中討論，會長何頌曦補充中聯辦的晚^給予出席國慶酒會之人士參與，但他本人並未參與是次酒 
會° 
另外，代表會主席表示，第三十六屆嶺南大學學生會代表會全年工作報吿、嶺南人編輯委會全年工作報吿和學生會全年財政報 
：會第二 
向啬關 律司行取回有關之前在口頭解釋之白紙黑字文件。 
吿已於學生1 ：次聯席會議中討論，只是由於全民投票人數, 不足而未 
± 
•代添、： 
能通過，故這些文件需歸還聯席會議表決 
論有關問題’是過於倉卒’故選舉委員會仍需時去討論 
幹事會和嶺南人編輯委員會提前一個月服務學生會會員。 
討論事項： 
1.虑理空莊斯(一曰三十一至二曰二十八e)p。?菝 
選舉委員會委員表示由於尚有技術上問題未能解決，若在聯席, 
歡迎有意見之同學，於選舉委員會開會時，一起討論及發表意 j 
此問題已於第二次全民投票通過由第三十八屆嶺南大學學生會代@ 
2 .简舉對屦會註冊的犄荮蓽宜 
由於收 i j部份同學對屬會註冊過程甚表不滿’就有關同學之投•代孝 
及解釋有關事宜。 t j ^ J ； 
3 .有顦代表會主席於砂薪營赛言華件 ！ ^ 
代表會主席劉燦燊表示，若學生服務中心有任何投訴，都希望能親自向有關人士回應；亦會積極考慮以大字報或其它方法解釋 
但不承認此事件有問題存在，問題在於介紹代表會莊員的舖層手，而並不是內容問題。 
I “ 
表會需時閲讀有關文件，並於下次代表會常務會議中討論 
mmmm 
S ^ K
 J 
一 
a
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